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Za itetu lzoju je prouzroiio tlan posade broda u radu ili u
uezi s radom primjenjuju se propisi Zakona o obueznim
odnosima. Prema tom 
-zahonu 
za iletu odgouara brodar kao
poslodauatelj ilana posade ako ne dokaie da ilan posade nije
postupao onako kaho je trebalo.
TtrZitelj je radnik koji je prilikom iskrcaja iz tulenikova broda bio ozlijeden
i traLi da mu brodar naknadi Stetu koju je tom prilikom pretrpio. TirZenik
se protivi tuZbenom zahtjevr-r navode6i da je tuZitelj radio u ime agenta i da
s njim nije bio ni u kakvom radnom odnosu.
Prvostupanjski sud je tuZbu odbio prihvacajudi tuZenikovo stajali5te.
TtZitelj se Zali protiv te presude.
Drugostupanjski sud je Zalbu prihvatio, ukinuo prvostupanjsku presudu i
predmet watio na ponovnu raspravu iz ovih razloga
Nrje pravilno stajaliBte prvostupanjskog suda da ne postoji odgovornost
tuZenog tuZitelju samo zbog toga Sto je tuiitelf zaposlen kod druge pravne
osobe "Jadroagent tz Rijeke".
Istina je da u Zakonu o pomorskoj i unutra5njoj plovidbi nerut odredbi
o ovakvoj izvanugovornoj odgovornosti pra'rne osobe za Btetu nastalu treiim
osobama. Medutim, kad fizidka osoba radi kod pravne osobe, a nije postupala
onako kako je trebala tada se po d1.23. Zakona o obveznim odnosima
supsidijarno primjenjuje odredba d1.170.,st.1. Zakona o obveznim odnosima (NN
53./e1).
Prema toj odredbi "pravna osoba diji radnik nije postupao onako kao 5to
je trebalo, odgovara treioj osobi koja je zbog toga pretrpjela 5tetu".
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Nadalje, na tuZenom je teret dokaza da obori presumpciju da njegov
odgovorni radnik na brodu nije postupao onako kako je trebalo.
Stoga 6e u nastavku postupka prvostupanjski sud provesti postupak i po





Premda Zakon o pomorskoj i unutraBnjoj plovidbi viSe nije na snzvi, objavljujemo
gornju presudu jer je u ovom pogledu i nakon stupanja na snagu novog
zakona stanje ostalo isto.
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REPAIR OF SHIP - COMPENSATION FOR DAAIAGE
The prouisions of the Lau on Obligations apply to the damage caused
creu rnember acting within the scope of his employment. According to this
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